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其中，j = 1、2，分别表示城镇和农村地区，Yij表示 i 地区
城镇(j = 1)或农村(j = 2)的总收入(用相应的人口和人
均收入之积来表示) ，Yi 表示 i 地区的总收入(用城镇总收入
和农村总收入之和表示) ;Nijt表示 i 地区城镇(j = 1)或农村(j
=2)的人口数量，Ni 表示 i地区的总人口(这里的总人口用常
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Xkit + εit (2)
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Xkit + εit其中:εit = ρWεit + μit (3)
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响，文章还采用 SDM 模型进行了估计。表 2 为 SLM、SEM 和
SDM 三个模型的估计结果。
表 1 空间相关性与模型选择检验
检 验 指数 统计量 P值
Moran’s I 0. 1823 2. 3072 0. 02103
Lagrange Multiplier (lag) 1 12. 2090 0. 000
Ｒobust LM(lag) 1 7219. 0156 0. 000
Lagrange Multiplier (error) 1 2. 9312 0. 087


























出:中国的社会保障财政支出应逐步增加到 15% － 20%。












5. 其他控制变量与城乡收入差距。人均 GDP 在 1%的
显著水平下对城乡收入差距的影响系数为 － 1. 0884，;城镇
化率在 5%的显著水平下，影响系数为 0. 2300。这说明，虽
然中国的城市化水平在不断提高，但城市与农村的二元结构
依旧存在，以及政府财政的支出存在偏向城市的政策导向。






















































































Ｒ2 0. 9838 0. 9817 0. 8971
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